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Beavers as one body give this our allegory our book in
homage to our voice and eyes
the first whose beat conceived and bore US they
were our paperback writersit was good day sun-
shinewe remember yesterday
the second
eyes that watched wondering will the
beat go on
Then its bully Beatles Beatles Beatles Beatles
and heyrahi Helen
We acknowledge
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Gail Agenon Caroline Akin
Mathematics
Sociology
It
Kirsten Ackermann
Fine Arts
Joan Alpein
Sociology
Nancy Ander.on
Elementary Education
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Joan Barenburg
Spanish
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Jane Applegate
Biology
Carol Aubrey
English
Judith Blair Linda Bettys
Elementary Education History
Barbara Biddle
french
Elizabeth Beanie
History
Linda Brackin
Religion and Philosophy
Judith Bohorad
Government and History
Annette Caruso
Health and Physical Education
Kris Breidenbach
English

Donna Caul
Government and History
Corine Casterline
Mathematics

Joan Cramer
Elementary Education
Joanne Crowther
Elementary Education
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Pamela Dawson
Fine Arts
Karen Davis
Mathematics
Gail Diesl
Elementary Education
Carolyn Downs
Biology
4kt.r
4V1aI
Mary Ann Edmond
Elementary Education
Irene Feddein
Music
Carol Falcione
Sociology
Sharon Foyto
Government and History
Sandra Fuchs
Elementary Education
Beth Fling
Elementary education
Susan Frye
English
Harlene Galloway
English
Rosemary Fuller
Elementary Education
Judith Gandek Unda Gabbe
Elementary Education Psychology
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Betty Geiks
Elementary Education
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English
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Mary Gladding
Sociology
Ruth Goulding
Elementary Education
Joan Haberman
Elementary Education
Dorothea Guenther
Elementary Education
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Amy Honigsberg
English
Denise Hastings
Spanish
Cassandra Holmes
Government and History
Paula lannello
Mathematics
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English
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Barbara Levinson
ElementarY Education
Christine Ledesma
french
Mary Ann Levko
Chemistry
Adrienne Leviton
Sociology
Dale Lovering
Mathematics
Yu-Mei un
Chemistry
Jane Luft
Government and History
Polly Love
Elementary Education
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Nancy Little Lois Long
Sociology History
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Joan Macintosh Etiaabeth Mackerell
English Health and Physical
Education
Jean Macht
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Zandra Maffett
Government and History
Sandra Mangelsdorf
English
Nancy Marohn
Elementary Education
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Donna McDowell
Biology
June McClintock
English
Lillian McBath
Mathematics
Phyllis Mckeon
English
Karen Mesick Jennifer Melby
Elementary Education Fine Arts
Lee Merrill
English
Barbara Miliman
Elementary Education
Carol Jean Mihara Elizabeth Miller
Chemiitry American Civilization
Health and Physical Education
Martha Moscrip
Ii1
Jacqueline Murray
Government and History
Lynn Olthuis
Religion and Philosophy
Jean Okazaki
English
Karen Nechtem
English
Lesky Ogg
Health and Physical Education
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CaroII Osborne
Chemistry Sandra Parker
English
Rita Phillips
Psychology
Dorothea Putney
Psychology
Barbara Popick
American Civilization
Victoria Prall
Economics and Business Administration
Everil Reed
Psychology
Andrea Raskopt
Elementary Education
-.. --
Lyn Reininger Heather Riddle
Elementary Education Spanish
Judith Ripandelli
Goverment and History
Michele Rubenstein
chemistry
.._
Andrea Ruseb
Elemenary Education
Anne Rushmer
Sociology
Jacqueline Schiamp
Psychology
Cassandra Schneider
Elementary Education
Ann Rutter
Mathematics
Lynn Schiner
Mathematics
Prentiss Schofield
EnIish
Sally Silverman
French
Li
Pafficia Sheward
Paula Shandrowiky
Mathematics
Elementa Education
Kathie Stuppy
Elementary Education
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Tina Talarico
Fine Arts
Lillian Tabas
Sociology
Mary-Jo Thatcher Susan Taylor
Health and Physical Education Government and History
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June Tullman
Interior Design
Denice Thurman
Interior Design
Karen Viechnicki
English
Gail Truesdale
Elementary Education
Barbara Weinstein
Elementary Education
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Christina Watson
Elementary Education
Susan Vigilante
Elementary Education
Peggy Jane Walter
Sociology
b4 bC
Oiarlotte Weyant Grace Whitney
Economics and Business Mministration Histoy
Pamela Wilson
French
Patricia Wertman
Government and History
Gloria Winscott
Hi.tosy
Patricia Wood
Interioi Design
Jane Wiuek Susan Wood
Mathematics Fashion Illustration
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Lynne Wuerthele
History
1J1
Eileen Zuckerman
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Barbara Ziff
English
Aileen Zeller
Psychology
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Athletic Associationfl
4CkROU Mackerell Martin Trombley Clark McKern
Rafferty Mahan Moscrip Pappas Glazer CookRo.rRou Harkins1 Dichi Maton Campo Caruso
president Davis Talarico Paradises I. Tillett Bosley
Basketball Team22
1Ck ROU Luria1 CaIik Plan tHIRD ROU Bosley
Shivdasani SfCO ROWS Harkins Dussosoit Rhodes flRS
ROU Trombley Paradise Mackerelk Surkamp Missing
Caruso captain Caruso MadiBan Brown Burleigb4
Cook
Beaver NewS
Luft Macintosh Conway edltor.in.chief Weyant Mc
Keon Honigsberg Friedbecg Business Staff VRsrROU Fine
Greenfleld SeCO.D ROW Leonard Weyant Ackennann
R1RZ NOVA Synder .1 Horton
Castleaires3
Ravr ou Reynolds UIrich leader Woodruff 5fCOJVD
ROW Wycoff Miller Cron Frye Whiteman R/RZ
ROW Huffstutler Moichetta McKeir Yick
Class Officers6
SOPHOMORES Richardson Ginsbeig Smyth Severns pres
ident JUNIORS Cohen Boris Robinson president Livings
ton SENIORS Mckeon president Howell Love Gabbe
Day Students Committee27
s4 ElmS chairman Reininger S4.VLV. Lovering
Bennett McDowell Hanefeld
Dormitory Committee7
lRcwr ROW Raskopf Rossett chairman 4cK ROU Corn-
jon Thatcher Hall Cramer Edmond Walter Akin
Missing Vogel Osborne Hoffman Zeller
English Club35
Breidenbach Oui president Conway
xecutlve Council26
JRO/trROU4 Anderson Keller Fleming Walter Honigs
berg Mayer Smith Thurman 4CKROW Conley Falci
one Caruso Little Jaycox
Food Committee32
1JRSROU Sunderlin Mihara chairman SSCO/ID AOU4 Kline
Campbell HJRZ ROW Du Pulis Applegate Downs
1OURR ROU Kushner DelSordo Beattie Goldhush
Bosley Voth Davis Franck Tillman Sellner
Forum29
Young Greenfleld Truesdale FIelds chairman Franklin
French Club35
Newland Jenkins president Magin
Freshman Council24
s4r1r Owens Burch Elsenberg Miner S4XVJ.V
Platt Mahan Joseph Franklin Missing Hesslei
Glee Club30
Geunther president McDowell Fleming Snyder
German Club34
s64rt Reynolds president Miss Craig S4XLZV Klarman
Chadwick Van Houten Schneck Rubins
Greenle Daze36
roi Howell tO44 Ginsberg
Hllkl32
1RO/trROU Eisenberg Kushner Perkins Gantz Fine
seccwL ou Scha1n Goodman president Rabbi Segal
Glassburg Pollekoff Zelson R.47 ROU4 Rubin Gross-
man
HockeyVarsityfl
ROU Madigan Mackerell captain Trombley ROV
ROB Caruso Thatcher Owens Cook Coqnort
Busch Rafferty
HockeyJunior Varsityfl
L4CK ROU Franklin Mahan Young Davis Chadwick
1RoPrRou Luria Gregory Mahan Clark Harkins
Honor Commlttee26
iAojvr ou Simpson Katz Olthius chairman Gabbe
4CK ROW Wickersham Homer Love
House of Representative.26
Falcione speaker of House
l.R.C.32
1Ro/ir ROU4 Wuerthele SImpson tACK RCU Ripandelli
Murrays Diesli Kearns Popkk Krupp Whitney
Fox president tuft Calik
Judicial Board26
Hesselbacher Nebring .1 Cramer Rainey Little chair-
man Osborne Peterson Homer Mahan Ackermann
Kappa De4ta P137
sr.4vDrn Reinlngrr Chepigan Anderson Baird
Shepard Snyder Mlllman Gross Grossman Seilner
Monteith Martin Stoddard Schneider Weinberg .M.V
zc1 ROW Swltzky Keith Taylor Helen Shields Campo 37RS
ROW Geunthei- Gilbraith president Love Missing Stup
py Davis
Log28
Larson Tuilmarn Peterson Howland Zuckerman
Merrill Goldsmith Melby editor-In-chief Missing Falclone
Math Club34s4 Sheward .1 DiehI Weitfall MCBath president
.1 Wittek Davis S.4XDJ/ Clark Palltz Gregory
Thain Thomas Pulis Goldsmith Bosley
Modern Dance3
sr.A/JDrno Kushner Parker CalIk Vollmet- Birkenhe
ad Treco McManus Thatcher S441Z Oliver
Cristol Hopping Milligan Shafran Otis Owens
Newman Clubfl
1Rsr ROW Ripandrill Boris SICO.NZJ ROB Weurthele
Levko president VRJRZ ROW Rhodes Mcfadden Simpson
Nonthtating Convnittee27
3w0Vr ou Weinstein Biddle chairman McBath j4CK
ROW Bean Krupp Missing Hall Roche Duffleld
Pentathlon36
1RO/7r ROU Diehl Mackerell president Caruso RACk
ROW Rafferty Akin Tronley Davis
People to People32
Stern Kahn president Vaill Calik
Phi Alpha Theta37
Long Luft Popick Wertman president Whitney
Phi Sigma Tau36
MacIntosh Kearns president Frye Goldman Olthlus
Rossett
Pi Delta Phi36
Long Mahan Magin Wood Feddern Dawson presi
dent Silverman Dr Preu
Political CIub33
s4rtD Long Sugarman Anderson Popick Ogsbury
Ripandelli SvZZv Cottrell Kirch Anthes Fox
president Krupp Reder McDowell
Psi Chi36
IJRSrROU Kahn Schlamp Grossman S8CO.VD ROW Led-
erman Krassen president Alperin Rosenberg RJRL ROIl
Herron Gabbe IOIIRrH ROU Brugler Selover Boc
celli Gla.sburg Polgar Bennett 11RR ROW Allan
Caccamo Galloway Mihara Glazer Lehner Kimmel
man PhillIpi
Publicity30S64Z Miller Bourne Lambie McClsln chairman
Comfort Gittenstein Mclaughlin S.4.D/.Rh Kraebel
Moran Ader Bushell Anderson Nelson Butler
Revlew28ROx Schofield editor-in-chief Freidburg MacIntosh
Goldman SCO ROW Wood Cottrell Winters RACA
Galloway Saltford
Sailing Teamfl
Anderson Salvo Howell captain HoweIl Schneider
Smith Missing Norris Nehring Boyce Hance
Science Club35
1AO.VZ Downs president i4Ck Vaill Haberman Apple-
gate Levko
Sextet30
Ro.Nr .1 Koral Snyder Pulls RACK Thomas Fleming
Martin
S.N.C.C.fl
Crowell Kearns Lewis president
.Social Committeefl
jwovr ROU Osborne Hoffman Fling ROTh
Comfort Rodger Vogel chairman
Sociology Forum37
mo.vrRou Aiperin Shinjo Dr Johnston Paradise presi
dent Perkins Herron RI4CKROU4 Scharmann FranklIn
Platt Rosenberg Connolly Tabas
Spanish Club35
a-Re_yr ROW Krabel Senker SCO ROW Jonekheer
Suarez chairman Mrs Udell FRENCH Dr Preu chairman Mrs Du
Carol Barth Woodbourne Road RD Langhorne Pennsylvania
Jewel Blansfield Port Penn Delaware 9731
Carla Chepigan 409 Friendship Street Philadelphia Pennsylvania
Barenburg president RJRD ROW Riddle Hastings
Siichronlzed Swimming23
IRSr ROW Glazer Hendry Planqur Perkins Smith
secopz ROB Wittek Nechtem Krupp Prancl Mahan
Kern
S.G.O Offlcers27
Conley Falcione Jaycox Uttle Caruso presIdent
Student Activity Commlttee29
iavr ROu Rlnger Fuchs SECOVD ROW Roth
Weinberg chairman .1 Bryant r.RJRL ROU Wood Sheward
Student Counselors33
IROVr ROW Zuckerman Somerville Peterson Aciter
mann chairman Miss Ohanesian Love Conway OZROW Gross Raskopf Silverman lsen Fling Wein
stein luff Caruso Prall Sprltzer Simpson Whit-
ney Brackin rRIRD ROU Sheward Goulding Geunther
Anderson Biddle
Theater Playshop3O
IROvr ROW Winters Cottrell Kimmel SlCOD ROU
Herron Morrill Schneider White Ledesma ZR/RD ROW
Vaccaro Mott MacIntosh 1OURR ROW Franklin
IJIVR ROB Young president Saltford Somerville
Rhodes
Whos Whofl
Conway Mackerell MacIntosh jcKson Conley Mc-
Clintock Falcione luft Fling Jaycox Ackermann
Honigsberg Caruso Caruso
Baird McDowell Sablne Rosenberger Denbeaux
Watson president McColI Teeple Dr Hall Kelly
Schneider
Faculty
ENGLISH Dr Hazard chairman Dr Hlnton Miss Green Mrs Stur
geon Mr Kunclo Mr Luke Mr Schuster Mrt Buttel Dr LeClair
Dr Bracy SPEECH THEATER Miss Elder Mr Neff SPANISH Dr
Suarez chairman Mrs Udell FRENCH Dr Preu chairman Mrs Du
Val Mrs Sukacev Mrs Fisher GERMAN Miss Craig ECONOMICS
Dr Townsend chairman Mr Dalati SOCIOLOGY Dr Johnston
chairman Mr JullanI Mrs Mervine Mrs Shapin HISTORY Mr Ab
ernethy chairmen Dr Gray Mrs Holland Mr Brashares Mr
lindquist EDUCATION Dr Gomberg chairman Miss Shields Mr
Taylor Mrs Schmidt Dr Fox BIOLOGY Dr Stwges chairman
Mrs Darby Mrs French Dr Pierce CHEMISTRY-PHYSICS Dr
Breyer chairman Dr Eddy Mr Culbert Mrs Bair Mr Byer NY-
CHOLOGY Dr Mausner chairman Dr Cameron Mrs Platt Mrs
Woodward Mr Green Dr Baenninger MATHEMATICS Dr Mo4-
ton chairman Col Pegg Mrs Roy MUSIC Dr Haupt Mrs Lawler
MIs Scott Mrs Campbell Mr Barlow Dr Wilkinson RELIGION-PHI
LOSOPHY Dr Swsim chairman Dr Huang Dr Hall Mr Ffuels Dr
khoobysr FINE ARTS Dr Spruance chaIrmi Miss Francksen Mr
Hathaway Mrs McGarvey Mr Moore Mr Gillette Miss Aiabilikian
HEALTH-PHYSICAL EDUCATION Miss Daniel chalrman Miss Kup
prat Mrs Baler Miss Beach
Oeryl Abbott 20 Rice Lane Beacon Fall Connecticut 06403
Susan Ackerman 217 LexIngton Blvd. Clark New Jersey 07066
Kirsten Ackermann 401 Tanforan Drive Owrry Hill New Jersey
08034
Felice Ader 756 Eastern Pkwy Brook1m New York 1213
Gail Agerton 20 Whitman Drive Chatham New Jersey 0792$
Pamela Aiken 27 lona Avenue Linwood New Jeruy O$fl
Caroline Akin 86 $tarkweathrr Street Manchester ConneitŒcut
06043
Susan Alesbury Richard Road Manchester Connecticut
06040
HaroIn Allar 6618 Ventnor Avenue Ventnor City New Jersey
08406
Jane Allen 39 Silver Birch Road Warwick Rhode Island 02888
Judith Allen 34 Blackstone Avenue Binnton New York 3903
Joan Aipermn 105 WIlcox Avrnue Pawtucket Rhode Island 02860
Hartict frJperstein 160 Parkaide Avenue Apt 158 Brooki New
York 1226
Martha Amerman Pitney Road Mendham New Jersey 07945
Stephanie Andersen Dartmouth Road Craiiord New Jersey
070
Leslie Anderson 239 Ferry Road Saco Maine 04072
Nancy Anderson 10 Plymouth Road Darien Connecticut 06820
Susan Anderson 29 Broadview Terrace Chatham New Jersey
07928
Holly Anglin Plumtree Lane Willlngboro New Jersey 08046
Constance Mthes 837 Tall Timber Road Oranr Connecticut
06477
Jane Applegate Pelham Road Weston Massachusetts 02193
Ann Archino 1225 McDowell Drive Indianapolis Indiana 46229
Elyse Aronauer 102 Knit Street Oceanside Niw York 1572
Carol Aubrey 16 Edge Hill Road Abhgton Pennsylvania 19001
Ann Bacon 409 Waverly Blvd. Ocean City New Jersey 08226
Sarbara Baird 363 Godwin Avenue Ridgewood New Jersey 07450
Joan Barenburg 6006 lvydene Terrace Baltimore Maryland 209
Barbara Barren 70 Hartranft Avenue Fort Washington Pa.
9034
Carol Bath Woodboume Road RD Lwcne Pennsylvania
9047
Linda Barth 333 Harrison Avenue Elkins Park PennsylvanIa
19117
Jane Banish 1415 Washington Street Easton Pennsylvania
8042
Stephanie Bass 7202 UnIversity Drive Richmond Virginia 23229
Nancy Bean 259 Vanck Road Newton Massachusetts 02 58
Elizabeth Beattie 600 Willis Avenue Apt.2k Willlaton Park N.Y.
1596
Judith Graham Bennet Mrs. 6620 5th Street Philadelphia Pa.
19126
Barbara Bernstein 10 Cypress Drive Woodbury New York 1797
Ellen Bernstein Dartmouth Street West Newton Massachu
setts 02165
Susan Bernstein IS Pawnee Road Cranford New Jersey 07016
Catherine Bests 185 Shady Brook Lane Princeton New Jersey
08540
Linda Bettys 2545 Gypsy Lane Glenside Pennsylvania
Mary Bianchi 806 Riverside Avenue Scotia New York 2302
Barbara Ellerhorst Biddle Mrs. 300 Pennsylvania Avenue Apt B-
Oreland Pa 19075
Candace Bidwell 99 Martins Avenue Fanwood New Jersey
07023
Judy Birkenhead 241 Horton Street Wilkes-Barre Pennsylvania
18702
Gladys Black 5216 American Street Philadelphia Pennayl
vania 19120
Leslie Black Apartado 968 Caracas Venezuela
Judith Blair 687 Centre Street Nutley New Jersey 07110
Jewel Blansfield Port Penn Delaware 19731
Vicki Boccelli 772 Eaton Road Springfield Pennsylvania 19064
Judith Bohorad 907 Mahantongo Avenue Pottaville Pennsylvania
7901
Janet Boris 4683 Wilds Street Philadelphia Pennsylvania 19127
Helen Bosley 925 Taylor Avenue Scranton Pennsylvania 95
Helaine Boelow 300 Kinridge Road Lawrence Long Island New
York 11559
Elizabeth Bourn. 70 Woodsome Road Babylon New York 1702
Kathleen Bowditch North Lincoln Avenue Newtown Pennsyt
vanla 8940
Mary Boxley 52 14 Pulaski Avenue Philadelphia Pennsylvania
19144
Elizabeth Boyce 43 Underwood Road Baltimore Maryland
21218
Susan Boyer 921 North 26th Street Allentown Pennsylvania 18104
Linda Brackin Park Lane Westport Connecticut 06880
Pamela Bradley 308 Orenda Circle Westfield New Jersey 07090
Joann Brayton 7910 Springway Road Ruxton Maryland 21204
Kristina Breidenbach 106 Hiawatha Trail Medord Lakes New Jer
sey 08055
Judy Breninan 328 Cross Street Fort Lee New Jersey 07024
Ellen Brennan 410 Hillside Avenue Junkintown Pennsylvania
19118
Patricia Bristol 76 Dyer Avenue Coilinsvllle Connecticut 06022
Patricia Broh 57 Lakeforeat St Louis Missouri 63
Gayle Broos 50 Browning Drive Ossining New York 10562
Alison Brown 152 Paper Mill Road Meadowbrook Pennsylvania
19046
Carets Brown 326 Fayette Street Teaneck New Jersey 07666
Gail Brown 209 Midstreams Road Brick Towi New Jersey
08723
Judyth Brown 100 Garth Road Oreland Pennsylvania 19075
Kathleen Browning 2000 New Jersey Avenue Haddon Helts New
Jersey 08035
Patricia Brownstein 6843 Waterman Avenue St Louis Missouri
63130
Susan Brugler 201 Lombardy Circle Lewistown Pennsylvania
17044
Jennine Bryant Oluola Avenue Boothwyn Pennsylvania 9061
Alice Buchbinder 99-60 Keno Avenue Hoiliswood New York
ii42 48 Westview Crescent Genesco New Ycrk 4454
Beverly Buckner 65 Hawthorne Place Montclair New Jersey 07042
Jane Budny 851 Lawrence Road Trenton New Jersey 08638
Virginia Burch 405 Congress Avenue East Williston Long Island
N.Y. 1156
Lucinda Burleigh Shetield Road Winchester Massachusetts
01890
Patricia Bushell 38 Colt Road Summit New Jersey 07901
Nancy Butler 909 East Rockwell Street Arlington Heights Illinois
60004
Susan 8ygrave Cole Road RD Wexford Pennsylvania 5090
Antonia Caccamo 2130 Mifflin Street Philadelphia Pennsylvania
19145
Kathy Calhoun Butler and Wedewood Drive RD Norris
town Pa. 19401
Gulsen Calik Abidin Pasa CAD 102 Sok 5/B Adana Turkey
Patricia Cailaan 536 School House Lane Willow Grove Pennayl
vania 19090
Rose Calvo St Johnland Sunken Meadow Road Kings Park N.Y.
1754
Ruth Campbell 1025 Dutch Ridge Road Beaver Pennsylvania
5009
Margaret Felecia Campo 50 North Broad Street Penns Grove New
Jersey 08069
Jane Carideo 340 Westchester Avenue Mt Vernon New York
10552
Annette Caruso Supwnit Drive Manhasset New York 1030
Susan Caruso Summit Drive Mathasset New York 1030
Cashdollar Oak Ridge Drive Butler Pennsylvania
Corine Casterline Welles Street Wilkes.Barre Pennsylvania
18702
Donna Caul 726 Lycoming Street Philadelphia Pennsylvania 19140
Ann ChadwIck 922 West Market Street Bethlehem PennsylvanIa
18201
Eileen Oamberlain 666 Carson Street Hazleton Pennsylvania
18201
Jeanne Chapman 714 Hampton Place Joplin Missouri 64801
Carol Charbonneau 555 Columbia Pike Apt 175 Arlington Vir
ginia 22204
Carla Otepigan 1409 FrIendship Street Philadelphia Pennsylvania
19111
Carolyn Oick Farmstead lane West Simsbury Connecticut
06092
Susan Clareman 17 Old Colocy Lane Great Neck New York 1023
thrlstina Oi 14 Wood Road Morristown New Jersey 07960
Edythe Clark 14 Wood Road Morristown New Jersey 07060
Peggy Clausen Apartado 663 Maracaibo Venezuela
Judith Clayman 56 Bradlee Avenue Swampscott Massachusetts
907
Jacqueline Clousei Box 56 Cornwall New York 12518
Donna Cohen 287 Miii Sweet Danville Pennsylvania 17821
Nancy Cohen Robin Road Pitt.bwgh Pennsylvania 52
Ellen Coleman 4207 Orchard Hill Road Harrisburg Pennsylvania
17110
Meredith Collins Roumfort Road Philadelphia Pennsylvania
19119
Carole Comfort Kings Hiiway West Haddonfield New Jersey
08034
Deborah Conklin Main Street Deerfield Massachusetts 01342
Sarah Conley 31 26th Street Camp Hill Pennsylvania 17011
Marsha Connolly 723 Riverview Road Gladwyne Pennsylvania
9035
Laura Conway Camngton Drive East Northport New York
1731
Mary Ann Cook 242 Prospect Avenue Princeton New Jersey
08540
Sandra Cook 242 Prospect Avenue Princeton New Jersey 08541
Patricia Cordray 431 Newtown Road Devon Pennsylvania 19333
Judith Cott Mountain Way South West Orange New Jersey
07052
Devon Cottreil U.S Embassy Caracas Venezuela
Elizabeth Courtney 33 Kernway Drive Bluomfield Hills Michigan
48013
Linda Cowgill 06 Hedgerow Drive Cherry Hill New Jersey 08034
Joan Cramer Independence Blvd. North Brunswick New Jersey
Katherine Ann Cristol 512 Shoemaker Road Elkins Park Pennsyl
vania 19117
Margaret Cron 644 Salom Avenue Apt 4-C Elizabeth N.J.
0i208
Constance Crowell 227 Pelham Road Dewitt New York 13214
Joanne Crowther 1017 Allegheny Avenue Oil City Pennsylvania
16301
Barbara Culvert 726 Spring Valley Road Maywood New Jersey
07607
Susan Dach 80 92 Street Jamaica New York 423
Janet Dauerty 512 Elleson Lane Waynesboro Virginia 22980
Helen Davis Deborah Road Syosset New York 1791
Karen Davis 50 Morning Glory Road Levittown New York 1756
Pamela Arnold Dawson Mrs. Oieltenham Terrace Apts. D301
Wyncote Pa
DiaiwDeLone Pennaboro Manor Wornileysburg Pennsylvania
Donna DelSordo 522 Township Line Road Blue Bell Pennsylvania
19422
Conni Dianiond 7704 Paciflc Avenue Wildwood Crest New Jersey
08260
Carol.Joyce Fisher Dirhl 504 DavlsvilIe Road Willow Grove Pa.
19090
Gail DiesI 352 Summit Avenue Cedarhwst New York 11516
Louise Dombi 682 Tunds Hill Road Fairfield Connecticut 06430
harIene Donchez Spring Street Bethlehem Pennsylvania
18018
Susan Dons Sumneytown Pike Spring House Pennsylvania 19477
Carolyn Downs 62 Towpath Road Levittown Pennsylvania 9056
Judith Duffield 84 Sunnybank Avenue Stratford Connecticut
06497
Suzanne Dusosaoit Jerusalem Drive Cohasset Massachusetts
02025
Donna Dwulet 09 Arnold Avenue Point Pleasant New Jersey
08743
Carol Ann Ealdey Jockey Hollow Road Morristown New Jersey
07960
Thora Eaaton 16 Winthrop Road Lexington Massachusetts 02173
Carol Edmond Emerson Terrace Bloomfield New Jersey 07004
Mary Ann Edmond Emerson Terrace Bloomfield New Jersey
07004
Susan Edwards 151 Hillcrest Road Lancaster PemsyIvania 17601
Louise Egbert 457 Ocean Drive West Stamford Connecticut
06902
Karen Elkin Sutton Lane Hewlett New York 557
Helen Ellice Milhavrn Road Woodbridge Connecticut 06525
Carotii Elliott 23 Ridgewood Road Easton Pennsylvania 18042
Joanne Eisenber 6065 Newpofl
Crescent Norfolk Virginia
23505
Susan Eiaenberg 7622 Front Street Cheltenham Pennsylvania
19012
Linda Emery Mora Court Manhasset 4ew York 1030
Heidi Engatrom 209 Norbee Drive Normandy Manor Wilmington
Del. 19803
Andrea Evoy Centennial Lake Mariton New Jersey 08053
Beverly Fairs 97 East Lake Road Skaneateles New York 13152
Carol Fakione 64 Eley Street Kingston Pennsylvania 18704
Paula Farber 52 Chace Avenue Providence Rhode Island 02906
Juliette Farkouh 524 Ewing Street Princeton New Jersey 08540
Sally Faylor 2605 Allen Street Allentown Pennsylvania
04
lreneFeddern 7943 Pickering Street Philadelphia Pennsylvania
Nancy Feinberg 128 Fairview Avenue Great Neck New York
1023
Marcia Feingold 624 Wyndham Road Teaneck New Jersey
07666
Natasha Fellerman 129 Gramatan Drive Yonkers New York
0701
Ronnie Ferber Penwood Road Livingston New Jersey 07039
Jane Ficker 12 Highview Avenue Old Greenwich Connecticut
06870
Donna Fields 73-41 174th Street Flushing New York 1366
Judith Fine Vose Avenue South Orange New Jersey 07079
Judith Finney Druid Lane Riverside Connecticut 06878
Heather Fleming Wincoma Drive Huntington New York 743
Margaret Alan 34 Wisconsin Avenue Delmar New York 12054
Elizabeth Ring 22 Kenmore Avenue Glenaide Penn.ylvania 9038
Sandra Foehi 273 Santiago Avenue Rutherford New Jersey 05050
Fran Fox Old Colony Lane Great Neck New York 1023
Gale Fox 483 Boyden Avenue Maplewood New Jeraey 07040
Judith Fox Emerald Avenue West Cape May New Jersey
08204
Sharon Foyto 45 Fairfield Avenue South Norwalk Connecticut
06854
Susan Francis 488 South Avenue East Cranord.New Jersey 07016
Bette Franck RD Box 173 Wellaboro Pennsylvania 16901
Margaret Franklin 80 Bryant Street Buffalo New York 14209
Doris Frankiton 1482 Huntingdon Road Abington Pennsylvania
Donna Fratezi 39 Church Street Bloomabury New Jersey 08804
Margaret Friedbrrg 707 South First Avenue Highland Park
New
Jersey 08904
Jaclyn Fritz 8622 Bay Parkway Brooklyn New York 112
Layne Froelich 386 Fairview Avenue Orange New Jersey 07050
Susan Frye 330 Beechwook Road Ridgewood New Jersey 07450
Janis Fuchs 5246 Palmers Mill Road Clifton Heithts Pennsylvania
19018
Sandra Fuchs 5246 Palmers Mill Road Clifton Heights Pennsyl
vania 19018
Rosemary Fuller Mrs. 142 Gravel Hill Road Huntingdon Valley
Pa. 19006
Wilse Fulton 700 Esptanade Pelham Manor New York 10803
Bess Fung Apt 1812 Sun Hing Building 607 Nathan Road Kowloon
Hong Kong
Linda Gabbe 34 Burton Avenue Woodmere New York 11598
Aija Galloway 2038 East 122 Street Compton California 90222
Harlene Galloway 1684 Stephens Drive Wayne Pennsylvania
19087
Judith Gandek 2151 Woodbridge Avenue Nixon New Jersey
08818
Elaine Gantz Dorchester Road Rye New York 0580
Carol Ann Gardner 4619 Fitler Street Philadelphia Pennsylvania
19114
Nancy Grover Gardner 155 Creek Road Rutland Vermont
Susan Garfield 579 Prospect Street New Haven Connecticut
06511
Julia Garrels 1003 Logan Street Alton Illinois 62202
Christine Gail IS Valley View Chappaqua New York 10514
Betty Gelles 189 Woodmere Blvd. Woodmere Long Island New
York 11598
Valerie Gerof 13 Lakeside Drive West Lawrence Long Island
N.Y. 11559
Sherry Gershman 63 Woodbury Street Providence
Rhode Island
02906
Joan GassIer Myrtle Drive Great Neck New York 11021
Diane Gilarsky 1054 Clemens Avenue Roslyn Pennsylvania
19001
Christine Gilbreath West Roland Avenue Maple Shade New Jer
sey 08052
Virginia Gillette Sentry Hill Road Roxbury Connecticut 06783
Susan Ginsberg II Admiral Drive New London Connecticut
06320
Judith Gitenstein 43 Crawford Road Harrison New York 10528
Mary Gladding 1936 Awapuhl Street Honolulu Hawaii 96822
Judith Glassburg 17 17 Arthur Street Philadelphia Pennsylvania
19152
Ellen Glasser 112 Somerset Road Wilmington Delaware 19803
Hilda Glazer 5501 South Bend Road Baltimore Maryland 21209
Deborah Goetz Mrs. 777 Limekiln Pike Glenside Pennsylvania
9038
Janet Golann 86.09 Marengo Street Holliswood New York
11423
Patricia Golder Pine Neck Road Southold New York 11971
Susan Goldhush 35 Maple Avenue Bay Shore New York 11706
Hannah Goldman 807 Chelten Hills Drive Elkina Park Pennsyl
vania 19117
Nancy Goldsmith Knob Hill RD Shavertown Pennsylvania
18708
Patricia Goldstein 146 Central Park West New York New York
10023
Jacquelyn Goodman 7906 Long Meadow Road Pikesville Balti
more Maryland 21208
Glenn Gordon 225 Albon Road Hewlett Harbor New York 557
Susan Gosman 154 Bay Road Huntington New York 1742
Georgia Gould Knobb Hill Drive Pittsford New York 14534
Ruth Goulding 61 Hartranft Avenue Fort Washington Pennsyl
vania 19034
Dorothy Graham 25 Pondfield Road West Bronxvilk New York
10708
Marion Graiver Evergreen Avenue Wanamassa New Jersey
07712
Patricia Graivec 1312 Evergreen Wanamassa New Jersey 07712
Carole Grandy 2707 Grant Avenue North Hills Pennsylvania
19038
Charlotte Ann Grant 704 Pinetree Road Pittsburgh Pennsylvania
15216
Marsha Green 1616 Placid Street Philadelphia Pennsylvania 19152
Barbara Greenberg 1801 John Kennedy Blvd. Apt 1610 Phila
deiphia Pa
Donna Greenfleld 223 South Fourth Avenue Highland Park New
Jersey 08904
JoAnn Greenwood 302 Hampden Blvd Reading Pennsylvania
19604
Mti Gregory 290 Richmond Avenue Amityville New York
ElmaGriesinger 3427 Ryan Avenue Philadelphia Pennsylvanisi
JaneGross 10 Heritage Court Cold Spring Harbor New York
Carol Grossman 25 Emeline Street Providence Rhode Island
02906
Sallie Grossman 7641 Front Street Cheltenham PennsylvanIa
19012
Nina Gueft 28 Vernon Drive Scarsdale New York 10585
Dorothea Guenther 687 West 204th Street New York New York
0034
Nancy Guile 33 Temple Street Owego Mew York 13827
Martha Guimond 8313 Cheltenham Avenue Philadelphia Penn-
sylvania 19118
Barbara Gutman IS Underhill Road Hamden Connecticut 06517
Joan Habermann Shady Knoll Lane New Canaan Connecticut
06840
Victoria Hadden 513 Austin Drive Fairless Hills Pennsylvania
19030
Diane Hall 8500 Lynwood Place Chevy Chase Maryland 20015
Susan Hallock Ward Lane Shelter Island New York 1964
Susan Halstead RD Stroudsburg Pennsylvania 8360
Valerie Hance 2301 Bayshore Avenue Brigantine New Jersey
08203
Karen HanefIeld 620 Tyson Avenue Ardsley Pennsylvania 19038
Patricia Hanvey 330 Warwick Avenue Douaston Long Island
NewYork 11363
Karen Happel 101 Hunter Hill Drive Hagerstown Maryland
21740
Linda Harkins 123 West State Street Avondale Pennsylvania
19311
Gail Harrison 501 Carl Street Norfolk Virginia 23505
Nancy Hartley 27 Oaks Hunt Road Great Neck New York 1020
Denise Hastings Opal Drive Plainview New York 803
Christine Hatch 1500 Morse Street Wheaton Illinois 60187
Eileen Haubenstock 10-07 Plymouth Drive Fair Lawn New Jersey
07
Elizabeth Hauser 108 Dartmouth Road Massapequa New York
1758
Carla Hecker 108 Hanover Avenue Norfolk Virnia 23508
Louisa Heermann 109 Llandaff Road Havertown Pennsylvania
19083
Ruth Hendry Knoll Drive Yardley Pennsylvania 19068
Jill Henry 1250 East Packer Street Sunbury Pennsylvania 17801
Nancy Hergert 264 Noroton Avenue Darien Connecticut 06820
Elizabeth Herron Hamilton Avenue Auburn New York 3021
Jane Hertz 2438 Tilghman Street Allentown Pennsylvania
18103
Carol Hesselbacher 902 Allison Street Alexandria Virginia 22302
Ann Hessler 792 Hot Springs Road Santa Barbara California
Carol Hettenbach 545 East Cheltenham Avenue Philadelphia Pa.
19124
Roseanne Hiatt 4406 Maple Avenue Bethesda Maryland 200
Christopher-Anne Hill 40 Wyatt Road Garden City New York
1535
Sandra Hill 20 LIghthouse Way Darien Connecticut 06822
Susan Hillback 10 Twombly Drive Simmit New Jersey 07901
Judith Hinkle IS Wallace Avenue East Norwalk Connecticut
06855
Susan Hirschman 12 Lincoln Avenue Tome River New Jersey
08753
Harriet Hix 312 Kimble Road Vestal New York 13850
Judith Hoch 43 Seacord Road New Rochelle New York 10804
Elizabeth Hoffman 20 Pine Tree Drive Stamford Connecticut
06906
Louise Hoffman Willow Avenue Merrick New York 11566
Cassandra Holmes 2721 Heather Lane North Hills Pennsylvania
19038
Amy Honigsberg 219 East 69th Street New York New York 10021
Cheryl Hopkins 1945 South Hollywood Street Philadelphia
Pa.
19145
Connie HoppIng 33 Ridgewood Road Clifton New Jersey 07012
Nancy Homer West Centennial Drive Centennial Lake Mariton
N.J. 08053
Jean Horton 10 Holmes Road Rochester New York 14626
Mary Howard 36 Linden Avenue Buffalo New York 14214
Susan Howard 14 Roseid Court Deal New Jersey 07723
Cassandra Howell Beechwood Drive Glen Head New York 11545
Robin Howell Beechwood Drive Glen Head New York 11545
Barbara Howland 55 Rankin Road Buffalo New York 14226
Carol Leigh Howland 19 Circle Drive
Rumeon New Jersey 07760
Elizabeth Huffstutler 728 Tilghman Street Allentown Pennsylvania
18102
Eileen Hutton 48 Longview Drive Princeton New Jersey 08541
Paula lannello 45 Boot Road Newtown Square Pennsylvania 19073
Judi lsen 83 Roseld Avenue Deal New Jersey 0723
Donna Isreal 25 Spring Hill Drive West Orange New Jersey 07052
Hind Jacob 8023 Stenton Avenue PhiIadeIpiia Pennsylvania
19 ISO
Sharon James 390 West End Avenue New York New York 10024
Barbara Owen .Jarboe Grace Court Bay Shoce Long Island New
York 11706
Sally Jaycox Camelot Road Pouhkeepsie New York 1260
Barbara Jenkins 420 Bedford Road Ridewood New Jersey O450
Deborah Johansen 3206 Street Washington D.C. 20007
Olga Johansen 28 Mill Road Havertown Pennsylvania 19083
Carol Ann Johnson 46 Wainwriit Place Stratord Connecticut
06497
Madeline Johnson Riverdale Avenue Monmouth Beach New Jer
sey 07750
Elly Jonckheer Asteroidenweg Cura so Netherlands Antilles
Elizabeth Jones 21 Summit Street Philadelphia Pennsylvania
19118
Merpi Joseph Central Park West New York New York
10023
Linda Mae Jordan Mostly Hill Friendship Road Fallston Maryland
21047
Faye Kahn 829 Fairfax Road Drexel Hill Pennsylvania P9026
Ann Kaplan 433 Lenox Place Maplewood New Jersey 07040
Elaine Kaplan 665 Church Avenue Woodmere New York 598
Nancy Kaplan 239 Tetnpk Street West Newton Massachusetts
02165
Phyllis Kassover 260 DeMon Avenue Rockville Centre New York
1570
Lynn Katz 12 Mayo Place Dreshet- Pennsylvania 19025
Nancy-Jo Katz 50 Mt Vernon Road Snyder New York 14226
Martha Kearns 218 Martroy Lane Wallingford Pennsylvania 19086
Kathryn Kehan 570 East Evergreen Avenue Philadelphia Pennsyl
vania 19118
Victoria Kellam 67 Gaffield Avenue Monument Beach Massachu
setts 02553
Christine Keller 254 New Jersey Avenue Collingswood New Jersey
08108
Patricia Keller 50 Dunne Place Lynbrook New York 563
Barbara Kelly 1826 Collidge Avenue Willow Grove Pennsylvania
9090
Ann St Kennard 404 Elkton Blvd Elkton Maryland 21921
Jacqueline Kenuk West Third Street Moorestown New Jersey
08057
Bonnie Kern 869 Pueblo Drive Franklin Lakes New Jersey
Barbara Kerney Chestnut Street Elverson Pennsylvania 19520
Zoe Kimelman 7805 Pine Road Philadelphia Pennsylvania 19118
Deborah Kimrnel Phillips Terrace Swampscott Massachusetts
907
Hilary Kirch 263 Hobart Avenue Short Hills New Jersey
Lynn Kirkbuide Woodcut Lane Manhasset New York 1030
April Klarman 146 Ramblewood Parkway Moorestown New icr-
sey 08057
Barbara Kkin Mrs 32 Dixon Lane Rydal Pennsylvania
19046
Linda Kievit Cedartwook Hill Apartments Apt 609 Wyncote Pa.
9095
Leslie Kline Box 1237 Balboa Canal Zone
Clarice Klonsky 60 Runyon Place Scarsdale New York 10585
Ann Knapp 1353 Hillside Drive Vestal New York 13850
Susan Jo Kohle 17 Standish Road Valley Stream New York 1580
Joanne Koral 73 Wooley Street Southampton New York 1968
Jayne Kovanda 42 Broadview Avenue Madison New Jersey 07940
Karen Kraebel 45 Birchwood Road Glen Rock New Jersey 07552
Ellen Krassen 6704 Large Street Philadelphia Pennsylvania 19149
Lynn Kreischer 229 Upsal Street Apt 205 Philadelphia Pa.
19119
Lynn Kressel Silver Spring Road West Orange New Jersey
07052
Marjory Krohn 268 Beech Spring Road South Orange New Jersey
07079
Evelyn Krongard 65 Indian Ridge Road Newton Centre Massachu
seUs 02159
Geralyn Krupp 43 Kensington Circle Chestnut Hill Massachusetts
02167
Helen Kulik 109 Kinsington Road Bronsville New York 10708
Betsy Kushner Highgate Drive Apt 214 Trenton New Jersey
0868
Michele Laing 84 Talmuth Avenue Havethill Massachusetts 01830
Helen Thistle Lambie 7507 Glenbrook Road Bethesda Maryland
200
Kristin Langley 226 Bruceton Road Pittsburgh Pennsylvania
15236
Karen Larson Sears Road 8inamton New York 3905
Roberta Lathrop 20 Evergreen Drive North Caldwell New Jersey
07006
Lucy Lawyer 45 Sturgis Road Bronxville New York 10708
Elena Learner 127 Pierce Street Philadelphia Pennsylvania 19148
Ellen Lederman Hilltop Drive Great Neck New York 1021
Christine Ledesma 19 Tintillo Road Bayamon Puerto Rico 00619
Susan Leff 160 Pennridge Drive Indianapolis Indiana 46240
Kathleen Lenker 326 West Main Street Hummelstown Pennsylvania
17036
Jean Lentz 2315 Stahl Road Huntingdon Valley Pennsylvania
9006
Marion Leonard Hiliview Road RD Malvern Pennsylvania
19355
Susan Leonard Elm Street Mystic Connecticut 06355
Cynthia Lerner Blancoyd Road Merion Station Pennsylvania
19066
Cathy Lettman 160 Nancy Lane Wyckoff New Jersey 0748
Joan Levenbron 73 La Rue Drive Huntington New York 743
Barbara Levinson Ninth Street Salem New Jersey 08079
Adrienne Leviton Drive Hewlett Harbor New York 1557
Selma Levitz 337 Manning Blvd. Albany New York 12208
Mary Ann Levlo 1035 Jeter Avenue Bethlehem Pennsylvania
18015
Diane Lewis Second Street South Orange New Jersey 07079
Grace Ii 55 Shougon Hill Road Hong Kong B.C.C
Ye Mei tin 97 Cardinal Drive Dresher Pennsylvania 9025
Judith Little 415 Porter Lake Drive Springfield Massachusetts
01106
Nancy Little 216 East Middle Street Hanover Pennsylvania 17331
Cynthia Livingatoin 25 Holmes Road Pittsfield Massachusetts
202
Deborah Lloyd 6607 Loch Hill Road Baltimore Maryland 21212
Darrow Long 1756 Hamilton Drive Valley Forge Pennsylvania
19481
Lois tong 4020 Justine Drive Annandale Virginia 22003
Arlene Lord 26 Campanell Avenue Bellmawr New Jersey 08031
Mary Love 1081 Woodnont Avenue Williamsport Pennsylvania
7702
Dale Lovering 161 Keswick Avenue Glenside Pennsylvania
19038
Sally Lowe 64 East Union Street Kingston Pennsylvania 18704
Laura Lowy 165 East 66th Street New York New York 10021
Edith Lozier 21 Park Road Short Hills New Jersey 07078
Diane Lubell 346 Fayette Street Teaneck New Jersey 07666
Enid Lubin 20 Larchmont Road Elmira New York 14905
Jane Luft 447 DeMott Avenue Rockville Centre New York 570
Cecelia Luna 44 Woodland Avenue North Brunswick New Jersey
08902
Ann Luria Broadway Lawrence Long Island New York 559
Doris Anne Lusenick 64 Fairmont Avenue North Arlington New Jer
sey 07032
Frances Lytz 380 Clarence Avenue Elberon New Jersey 07741
Ruth Lok.chi Ma P.O Box 5564 Kowloon Hong Kong
Jacqueline Macdonald Rillbank Terrace West HarUort Connecti
cut 06107
Jean Macht Mrs Bethayres Valley Apts. Bethayres Pennsylvania
9006
Janet Maclnnes 255 Greenway South Forest Hills New York
1375
Joan MacIntosh 33 Holiday Avenue Hannibal Missouri 63401
Helen Mack RD Box 160 Bethlehem Pennsylvania 18017
Elisabeth Mackerell 901 Redman Avenue Haddonuield New Jersey
08033
Concha Susan Mackleer Kenilworth Apts. Alden Park PhiladelphiaPa 19144
Cheryl Madigan Hillbrook Farm RD Malvern Pennsylvania
19355
Zandra Maftett 1722 West Ontario Street Philadelphia Pennsyl
vania 19140
Merle Ann Magill 2121 Bryn Mawr Avenue Philadelphia Pennsyl
vania 19131
Barbara Magin 301 South Marion Avenue Wenonah New Jersey
08090
Diane Mahan 151 Williams Road WallingEord Connecticut
06492
Mary Mahan Williams Road Wallingford Connecticut 06492
Shelly Maudman 2004 Sansom Street Philadelphia Pennsylvania
03
June Mamana Bushkill Drive Eston Pennsylvania 18042
Janet Manning 995 Great Neck Road Copiague New York 726
Margaret Manning 2814 Foster Avenue Norristown Pennsyl
vania 19401
Susan Mapes Willow Street Princeton New Jersey 08540
Barbara Marcus 50 Bathurst Avenue North Arlington New Jersey
07032
Nancy Marohn Box 35 Wycombe Pennsylvania 8980
Jane Ann Martin 475 Woodhill Road Wayne Pennsylvania 9087
Susan Martin 2824 Omega Place Roslyn Pennsylvania 19001
Ann Martocci 437 St Nicholas Avenue Haworth New Jersey
07641
Polly Mason 376 Seventh Avenue Troy New York 12182
Barbara Massler 52 Duffield Drive South Orange New Jersey
07079
Ealine Matczak RD Box 106 Green Lane Pennsylvania 18054
Mary Matthews 24 High Point Road Westport Connecticut
06880
Sara Mattis 508 Ridge Avenue Philadelphia Pennsylvania 28
Carolyn Ann May 338 Housatonic Avenue Stratlord Connecticut
06497
Jean Mayer Nassau Drive Metairie Louisianna 70005
Carla McAneney 12.8 36th Street Newport Reach California
92660
Lillian McBath 503 Warrenville Road Warren New Jersey 07060
Katherine McBride 8700 SW White Court Portland Oregon
97225
Sandra McCall 42 Wood Road Springfield Pennsylvania 9064
Jean McClain South Hills Lewistown Pennsylvania 17044
June McClintock 4122 Fields Drive Lafayette Hill Pennsylvania
9444
Judith McColl 12 Sherwood Lane Nutley New Jersey 07 10
Donna McDowell 506 Inman Terrace Willow Grove Pennsylvania
19090
Elizabeth McFadden 2010 Maywood Avenue Easton Pennsylvania
18042
Joan McKenty 126 Lakeview Avenue Watkins Glen New York
14891
Phyllis McKeon RD ar Orefleld Pennsylvania 18069
Nancy McKerr 4997 West Lake Road Canandaiqua New York
14424
Louise McKibbin 137 Davis Street Painted Post New York 14870
MarIo McLaughlin Birch Crest Drive Danbury Connecticut
06810
Eva McManus 5908 Wilmary Lane Baltimore Maryland 21210
PatriciaMearns P.O Box 27 31 Hilltop Trail Sparta New Jersey
Ann Meisler 717 Winchester Avenue Union New Jersey 07083Grace Melanson 282 Voorhis Avenue Wyckoft New Jersey 0748
Jennifer Melby American Embassy Port-au.Prince Dept of StateWash D.C
Lee Merrill 1406 Watchung Avenue Plainfield New Jersey 07060
Karen Mesick 128 Queen Street Pottstown Pennsylvsia 19464
Myra Middleton Evesham Avenue Marlton New Jersey 08053
Elaine Migliaccio 603 Rose Street Yeadon Pennsylvania 9050
Carol Jean Mihara 1042 Pheasant Road Rydal Pennsylvania 19046
Carol Millerm 828 Terrace Drive Maple Glen Pennsylvania 9002
Catherine Miller 605 Broadway Long Branch New Jersey 07740
Elizabeth Miller 34 Canoe Brook Road Short Hills New Jersey
07078
Margaret Miller 103 Locust Street PhiIadeIpia Pennsylvania
04
Susan Miller Sherman Place Morristown New Jersey 07960
Mary Milligan York Street Orchard Hills White Plains New York
O607
Beth Millington 24 Westover Drive New Cumberland Pennayl
vania 17070
Barbara Millman 305 Blackwell Street Dover New Jersey 07901
Margaret Mills 34 White Oak Shade Road New Canaan Connecti
Cut 06840
Dian Miner 37 Glen Road Wellesley Hills Massachusetts 02181
Carol Mladinich Wolf Hill Road Huntington RFD New York
1743
Karen Molt 20618 Greenwood Drive Olympia Fields Illinois
60461
Susanne Monteith 5023 Frew Avenue Pittsburgh Pennsylvania
15213
Carol Ann Moore 51 Yale Street Maplawood New Jersey 07040
Mary Moran 151 Berkeley Place Glen Rock New Jersey 07452
Elizabeth Morrill Middlebrook Drive St Louis Missouri 63141
Michal Morrison 844 Chalmers Place Pittsburgh Pennsylvania
15216
Sandra Morrow 3527 Leesburg Court Alexandria Virginia 22302
Patricia Moschetta 45 Garfield Avenue Glen Head New York
1545
Martha Moacrip 207 Dartmouth Avenue Swarthniore Pennsylvania
19081
Mary Anne Molt Muchmore Lane East Hampton New York
1937
Margaret Murphy 6201 Rockhurst Road Bethesda Maryland 20034
Jacqueline Murray Morning Glory Road RD Bound Brook New
Jersey 08805
Ruth Napp 19.13 80th Street Jackson Heights New York 1370
Susan Ann Neavel 6655 McCalIum Street Malvern Mall Apt 64
Phila Pa
Karen Nechtem 10 Perkins Road Chelsea Massachusetts 02150
Carol Nehring 163 Clock Blvd. Amityville New York 1701
Lynn Nelsen 622 Rutland Avenue Teaneck New Jersey 07666
Margaret Nevergole 2609 Narcissa Road Plymouth Meeting
Pennsylvania 9462
Robes-ta Newland SI Warren Street Taunton Massachusetts 02780
Margaret Nicholls 240 Main Street Blakely Olyphant Pennsylvania
19447
Yurl Nishiyanta 28-26 4.Chosne Minami Aoyama Minato-ku Tokyo
Karen Nissen 10 Hudson Avenue Peekskjll New York 10566
Lynne Norman 16 Reeds Lane Woodcliff Lake New Jersey 07680
Alice Norris 26 Valley Road Larchmont New York 10538
Janet Nyblade 92 Gordonhurst Avenue Upper Montclair New
Jersey 07043
Leaky Ogg 523 Auburn Avenue Philadelphia Pennsylvania IS
Genevieve Ogsburg Federal Hill Road Brewster New York 10509
Jean Okazaki Pennbrook Avenue Lansdale Pennsylvania
19446
Rolinda Oliver Sedgwick Street Jamesburg New Jersey 0883
Lynn Olthuis 159 Godwln Avenue Midland Park New Jersey 07432
Caroll Osborne 26 Siebrecht Place New Rochelle New York 10804
Caroline Otis II Riverview Place Hastings-on.Hudson New
York 10706
Nancy Otis Edgewood Road Ouogue New York 11959
Christine Owen 3325 Jackson Street San Francisco California
94119
Jane Owens 36 White Horse Pike Audubon New Jersey 08106
Ellen Palitz 1980 Pine Road Huntingdon Valley Pennsylvania
19006
Calla Pappas St George Road Baltimore Maryland 21210
Ruth Paradise Hildreth Lane Concord Massachusetts 01742
Janet Parker Lloyd Road Malvern Pennsylvania 19355
Sandra Parker 44 Arkansas Avenue Ocean City New Jersey 08226
Deborah Parks 1819 Carpenter Street Philadelphia Pennsylvania
19146
Diana Parks Mount Vernon Gardens 3B4 895 Easton Road Glen-
side Pa. 19038
Nancy Parks 25 Concord Avenue Maplewood New Jersey 07040
Rebecca Parnes 90 Lewis Street Perth Amboy New Jersey 08861
I.aine Patchen Kennedy Hill Road RFD Goffstown New
HampshIre 03045
Ann Patee 320 Greenwich Street Belvidere New Jersey 07823
Helen Paulson 1601 Shepard Drive Maple Glen Pennsylvania
19002
Patricia Pecorella 1112 New York Avenue Cape May New Jer
sey 08204
Elaine Perkins 37 Edmund Road Hollywood Florida 33023
Karen Peterson IS Elizabeth Avenue Kearny New Jersey 07032
Lynne Petrolle 42 Ferry Street Newark New Jersey 07 05
Christina PezzIllo 28 Steeplebush Road Levittown Pennsylvania
Linda Phillips 33 Burnett Street Glen Ridge New Jersey 07028
Rita Phillips 4239 Leidy Avenue Philadelphia Pennsylvania 19104
Anne Pllert North Crossway Old Greenwich Connecticut 06970
Marilyn Placko 561 Broad Avenue Leonia New Jersey 07605
Barbara Plain 195 Harding Drive South Orange New Jersey
07079
Gail Anne Plati 125 Homer Street Toms River New Jersey 08753
Jill Plait 325 Eighth Avenue Haddon Heights New Jersey 08035
Patricia Pogal 77 Esplanade Drive Rochester New York 14610
Willa Polgar 839 Forest Avenue Rye New York 10580
Carol Pollekoff 7101 Brennon Lane Chevy Chase Maryland
2001
Jaynie Ponge 17 Chelsea Drive Merrick Long Island New York
11566
Barbara Popick 3725 Lochearn Drive Baltimore Maryland 1207
Barbara Porter 5613 Enderly Road Baltimore Maryland 21212
Victoria Prall 31 Snedecor Avenue Bayport New York 11705
Linda Prancl 34-35 29th Street Astoria New York 11106
Marilyn Pratt 55 Gill Road Haddonfield New Jersey 08033
Catherine Proctor 26 Prospect Street Summit New Jersey 07901
Barbara Prosser 915 McGrann Blvd. Lancaster Pennsylvania
17601
Peggy Prothero 317 Evergreen Road Horsham Pennsylvania 19044
Judith Puistonen Montelbey Wellington Ave. Virginia Water Sur
rey England
Charlene Pulls 22 Van Houten Avenue Wyckoff New Jersey07481
Docothea Putney Rydal Road Rydal Pennsylvania 9046
Gayla Pyburn 920 Franklin Avenue Franklin Lakes New Jersey
07417
Judith Ouigg 633 High Street Bethlehem Pennsylvania 18018
Dorothy Rafferty Midvale Road Baltimore Maryland 21210
Joanne Rainey 203 East Hathaway Lane Havertown Pennsylvania
9083
Mararetta
Rapp 431 Bolsover Road Wynnewood Pennsylvania
Andrea Raskopr 30 Arthur Street Garden City New York 535
Penelope Ray Boic 229 Bath Pike RD Bethlehem Pennsylvania
18017
Stephanie Reder 63 Cambridge Court Augusta Georgia 30904
Everil Reed Box SI RD Scotia New York 12302
Jane Ann Reed Crooked Street Box SI RD Scotia New York
12302
Lyn Reininger 4605 Mitchell Street Philadelphia Pennsylvania
19129
Susan Reynolds 607 Slafford Avenue Bristol Connecticut 060
Julia Rhoada East Drive Matgate New Jersey 08402
Carolyii Richardson 98 Wallace Roebling New Jersey 08554
Carol Ricker RFD Box 334 Stonlngion Connecticut 06375
Heather Riddle 910 Shenango Road Beaver Falls Pennsylvania
15010
Diana Riggs Strathmont Park Elmira New York 14905
Martha Ringer 10 Solon Street Wellesley Massachusetts 02151
Judy Ripandelli 37 Cooper Avenue West Long Branch New Jersey
07764
Barbara Riseley 30 Woodmere Lane Tenafly New Jersey 07670
Elissa Robbins 273 Merrison Street Teaneck New Jersey 07666
Eileen Robinson 59 West Lincoln Bridgeton New Jersey 05302
Linda Rodger 1532 Brood6eld Drive Akron Ohio 44313
Susan Rodgers 22637 Breezewood Lane Cleveland Ohio 44
Cheryl Ann Roedel 19 Westfield Road West Hartford Connecticut
061 19
Helen Rolfe Patton Drive Cheshire Connecticut 06410
Joyce Rosenfield Cheltenham Terrace Apt C-I Wyncote Penn-
sylvania 19095
Eileen Rosenberg 7609 Lycosnig Avenue Melrose Park Pennsyl
vania 19126
Judith Rosenberger 2979 Sunnycrest Road Willow Grove Pennsyl
vania 19090
Allison Rossett 78-55 Park Drive East Flushing New York 367
Elizabeth Roth 105 Carleton Road Wallingford Pennsylvania
9056
Helen Roth 116 Spring Street Clarks Green Pennsylvania 1411Susan Rowland 63 Stonehurst Drive Tenafly New Jersey 07670
Gwynne Roxby 910 Garfield Avenue Ardsley Pennsylvania 19035
Michele Rubenstein 1715 Caton Avenue Brooklyn New York
1226
Janice Rubin 4939 North 7th Street Philadelphia Pennsylvania
19120
Jane Rudisill 379 VIy Road Niskayuna New York 12309
Jeanne Rudolph 05 West Maple Avenue Merchantville New Jersey
08109
Marcia Ruff 20 Benz Street Ansonia Connecticut 06401
Andrea Rusch Lower Berkshire Valley Wharton New Jersey 07985
Anne Rushmer Stratford Place Grosse Point Michigan 48230
Ann Rutter 33-14 159th Street Flushing New York 1358
lions Sabine 3334 Susquehanna Road Dresher Pennsylvania9025
Barbara Salmanson 228 Freeman Parkway Providence Rhode Is-
land 02906
Linda Saltford West Winding Poughkeepsie New York 2601
Judith Ann Saltwick 22 Greenway Road Glen Rock New Jersey
07452
Nona Salvo Elizabeth Avenue Miliville New Jersey 05332
Adrienne Kay Sslz 543 Linden Blvd. Brooklyn New York 1203
Emanuela Salzman 7217 Souder Street Philadelphia Pennsylvania
19149
Cynthia Sampson 10 Summit Avenue Chatham New Jersey
07925
Ricki Sanders 525 Longshore Avenue Philadelphia Pennsylvania
191 II
Bonnie Saunders 599 Butler Avenue New Britain Pennayl
vania 15901
Susan Saunders Porters Cove Road Hlnghasn Massachusett
02043
Gail Schagrin Chapin Street Binghamton New York 13905
Cynthia Scharmann 420 Preston Lane Hatboro Pennsylvania
19040
Lynn Schiner 2225 Berwyn Street Union New Jersey 07083
Jacqueline Schlamp 96 Wyckoft Avenue Manasquan New Jersey
08736
Margaret Schneck 504 Underwood Avenue Elmira New York
14905
Bette Schneider 22 Maine Street Silverton New Jersey
Cassandra Schneider 24 Winthrop Blvd. Cromwell Connecticut
06416
Margaret Schneider Round Hill Lane Sands Point Port Washington
N.Y. 11050
Candy Schoellhorn 23 IS Willow Brook Drive Huntingdon Valley
Penn. 19006
Prentiss Schofield 126 Shore Drive Laconia New Hampshire 03246
Judith Schroeder 731 Scotch Plains Avenue Westfield New Jer
sey 07090
Linda Schutz Niles Avenue Madison New Jersey 07940
Marilyn Schwab Hollow Road Birchrunville Pennsylvania 19421
Susan Schwartz 726 Winthrop Road Teaneck New Jersey 07666
Andrea Schwarz High Pine Road Glen Cove New York 11542
Susan Schwarze 53 Park Avenue Caldwell New Jersey 07006
Joane Seabrook 122 Gilmore Avenue Merchantville New Jersey
08109
Gail Sellner 1931 Wood Road Scotch Plains New Jersey 07076
Barbara Selover 1046 Kearney Drive North Brunswick New Jersey
08902
Anette Seltzer 400 Twickenham Road Glenside Pennsytvanja
19038
Rabette Senkei 8307 Hull Drive Wyndmoor Philadelphia Pennsyl
vania 19118
Maida Senet lOO West Wyoming Avenue Philadelphia Pennayl
vania 19140
Connie Severns 2207 South Daycoc Divide Peoria Illinois 61607
Paula Shafran 812 Grand Street Trenton New Jersey 08610
Pamela Sham 236 Baldpate Hill Road Newton Centre Massachu
setta 02159
Paula Shandrowsky Robin Road Damarait New Jersey 07627
Elizabeth Shams 28 Briar Road Wayne Pennsylvania 9087
Sylvia Shapiro 63 Horrocka Street Philadelphia Pennsylvania
19149
Diane Sharp 5408 Gainor Road Philadelphia Pennsylvania
19131
Lynn Sharps 809 Mt Pleasant Avenue Philadelphia Pennsyl
vania 19119
Nancy Shaw 10 Vernon Circle Princeton New Jersey 08540
Sherry Shaw 604 West Richardson Avenue Laniome Pennsyl
vanla 19047
Winifred Shepard 60 Hallett Lane Chatham Massachusetts 02633
Cynthia Sheward 24 Coolidge Avenue West Caldwell New Jersey
07006
Patricia Sheward 24 Coolidge Avenue Caldwell New Jersey 07006
Michiko Shinjo 565 Kugthara-cho Ohta-ku Tokyo Japan
Suzanne Shippen Middle Road Old Greenwich Connecticut
06870
Nina Shivdasani Mafatlal Park Warden Road Bombay 26 In
dia
Audrey Shore 368 Northeast 04 Street Miami Shores Florida
33138
Deborah Ann Short RD Box 33 Georgetown Delaware 9947
Jill Si Mariscal Orbegoso 283 Miraflores Lima Peru
Sally Silverman 24 Wyndmoor Drive Philadelphia Pennsylvania
19118
Renee Silwick 340 Kane Street Baltimore Maryland 21224
Bonnie Simpson 539 Market Street Bloomsbur Pennsylvania
17815
Diana Simpson 70 Hawthorne Avenue Glen Ridge New Jersey
07028
Alison Smith 795 Knollwood Terrace Westfield New Jersey
07090
Christine I. Smith Broadview Road Westport Connecticut 06880
Judith Smith 559 Charles Avenue Kingston Pennsylvania 18704
Linda Smith 1666 Old Arch Road Norristown Pennsylvania 19403
Marilyn Smith 105 Keeler Street Endicott New York 13762
Susan Smyth 90 Forest Court Timonium Maryland 21093
Barbara Snagg Box 451 Route Medford New Jersey 08055
Janet Snyder 308 North Troxell Street Allentown Pennsylvania
03
Emily Solomon 532 Riviera Drive Tnpa Florida 33606
Sandra Somerville 4850 Glenbrook Road W. Washington C.
20016
Sharon Spahr 538 Hilkrest Avenue Gknside Pennsylvania 19038
Norma Spear 121 Valley Road Melrose Park Pennsylvania 19126
Bette.Jane Spooner 356 Spring Avenue Rudewood New Jersey
07450
Jane Spntzer 89 Union Street Montclair New Jersey 07042
Sheri Squier 10 Knollwood Drive Watchung New Jersey 07060
Mary Stassi 281 Sprlngtield Avenue Hasbrouck Heights New Jer
sey 07604
frances Stento Hawley Street Binamton New yk 3901
Diana Stephanic Brook Drive Dover New krsey 07801
Robbie Stern 35 Vernon Street Brookline Massachusetts 02146
Elizabeth Stevens 885 Easton Road Glenside Pennsylvania 19038
Joan Stoddard 91 Clardale Drive Rochester New York 14616
MarRafet Strahman 349 Northfeld Road Livingston New Jer
sey 07039
Gail Strickland 35 Woodland Park Drive Tenafly New Jersey
07670
Barbara Strow 51 Burton Road Oreland Pennsylvania 19075
Carol Struning 129 Clover Hill Lane Strafford Wayne Pennsyl
vania 19087
Joan Stuart 26 Frederick Terrace Union New Jersey 07083
Kathie Pownall Stuppy RD Quarryville Pennsylvania 7566
Linda 5u Jen Atji Lu sec 49.10 Taipei Taiwan Republic of China
Heidi Sugerman 7141 Reolds Street Pittsburgh Pennsylvania
5208
Linda Sunderlin 505 Bay Road Webster New York 14580
Susan Surkamp 875 McClelland Drive MacDill AFB Tampa Florida
33621
Rosalie Swedlin Lawrence Avenue Lawrence New York 559
Carol Sweeney Charette Road Philadelphia Pennsylvania
19115
Patricia Taggart Meiwood Lane Westport Connecticut 06880
Tina Talarico 612 Warwick Road Haddonfeld New Jersey 08033
Suellen Tandy 66 Mali Drive North Plainfield New Jersey 07060
Lydia Taxis Powell Street Norristown Pennsylvania 9401
Diawe Taylor 19 Lenape Trail Westfield New Jersey 07090
Susan Taylor RD Box 559 Cape May New Jersey 08204
Julie Teeple 27 Glen Road Mountain Lakes New Jersey 07046
Mary-Jo Thatcher 10 Garden Road Summit New Jersey 07901
Barbara Thomas P.O Box 37 Elmhurst Pennsylvania 18416
Jean Thompson P.O Box 393 West Falmouth Massachusetts
02574
Joanne Thompson 1481 SE AlA at 15th St. Pompano Beach
Florida
Denise Thorne Hydranea Road Levittown Pennsylvania 9056
Denice Thurman 65 Hemlock Road Sudbury Massachusetts 01776
Barbara Tiffany 300 Forest Drive Short Hills New Jersey 07078
Susan Tillett 16 Cedar Hill Road RD Ambler Pennsylvania
9002
Margaret Tillman Kenmore Road Doulaston New York 1363
Diane Tischler 12 North Frontenac Avenue Margate City New JerSn 08402
kathken Titus 200 Swarthmore Avenue Swarthmore Pennsylvania
19081
Linda Toth 139 Giles Avenue Middlesex New Jersey 08846
SheIl Treco 90 Fairland Drive Fairfield Connecticut 06430
Susan Trett 20 Stuyvesant Oval New York New York 10009
Diane Tromblay 9625 Accord Drive Potomac Marlid 20854
Gall Truesdale 225 Robin Hood CIrcle Towson Maryland 204
June Tultman 1352 East 24th Street Brooklyn New York 1210
Virginia Tunnell 2533 Independence Avenue Roslyn Pennsylvania
19001
Marlane Turtur 69 Princeton Road Fair Haven New Jersey 07702
Sally Utrich 40 Westwood Drive East Rochester New York 14445
Nancy Uncle Box 3050 Beowi Mills New Jersey 080 IS
Lucy UribS Apartado Aereo Call Colombia South America
Anna Marie Vaccaro 708 Booth Lane Ambler Pennsylvania 19002
Virginia Vaili 350 Lafayette Avenue Chatham New Jersey 07928
Deborah Vaksman 5855 Drexel Road Philadelphia Pennsylvania
19131
Alice Valentine 221 Brooklyn Blvd. Sea Girt New Jersey 08750
Judith VanHorn Glendale Drive Trenton New Jersey 086 IS
Mary Van Houten 86 Rensselaer Road Essex Falls New Jersey
07021
Joan Vanoli RD Box 440.A Dover Mew Jersey 07001
Joyce Vauin 8704 Bryn Mawr Avenue Pennsauken New Jersey
08110Sh Veshnock 72 Abernethy Drive Trenton New Jersey 08618
Karen Viechnicki 40 6th Street East Paterson New Jersey 07407
Susan Vigilante Mrs. 24 Park Way Morris Plains New Jersey07950
Christine Vogel 809 Ellis Avenue Newtown Square Pennsylvania
9073
Susan Vogel 59 Wisconsin Avenue Delmar New York 12054
Attn Vollmer 40 Peach Hill Road Darien Connecticut 06820
karla Voth Nassau Street Princeton Mew Jersey 08540
Roxalene Wadsworth 404 Buckingham Road Pittburgh Pannayl
vania 15215
Susan Wallash 818 Rowland Avenue Cheltenham Pennsylvania
19012
PeyJane Waiter 41 Goltra Drive Basking Ridge New Jersey
Phyllis Walton 605 Florence Avenue Jenkintown Pennsylvania
9046
Melissa Warner 628 Mt Pleasant Road Philadelphia Pennsyl
vania 19119
Qiristina Watson 36 Arlington Road West Hartford Connecticut
06 07
Pamela Wattenberg 16 Sutton Place New Yotic New York 10022
Kathleen Webster 107 Woodland Avenue Penndell Pennsyl
vania 19047
Katherine Weidman 1707 Gienpark Drive Silver Spring Maryland
20902
Roni Weinberg 155 Wentz Avenue Springfield New Jersey 07081
Arline Weinstein 872 Oiestnut Street Waban Massachusetts
02 68
Barbara Weinstein 65 Penarrow Road Rochester New York 46 IS
Adele Weisman 40 Lovell Road New Rochelle New York 10804
Patricia Wertmen Apt B5 2900 Oley Turnpike Road St Lawrence
Pennsylvania 9606
Nancy Westfall 618 Bay Street Peekaill New York 10566
Charlotte Weyant Overlook Manor Cragston Highland Falls New
York 10928
Jeannette White Ciermont Road Wilmington Delaware 9803
Linda Whiteman 152 Woodland Avenue Coateaville Pennsy4
vania 19320
Latva Whitman 264 Atlantic Avenue Swampscott Massachusetts
907
Trudy Whitman 24 Ridgewood Drive Livingston New Jersey
07039
Grace Whitney 304 Midland Avenue Yonkers New York 10704
Sharon Wickersham 77 Foxwood Road West Nyack New York
10994
Jacqueline Widman 484 Lincoln Avenue HiIand Park New Jersey
08904
Pamela Williwus 65 Beverly Road Teaneck New Jersey 07666
Pamela Wilson Glasgow Manor Potistown Pennsylvania 19464
Pamela Windsor Western Drive Short Hills New Jersey 07078
Gloria Francavilla Winscott
Ann Winters 89 Poe Road Princeton New Jersey 08540
Julia Wlrth 308 Netherington Drive oomali Pennsylvania 9008
Kathy Wisch 3450 Stratton Road Cleveland Ohio 44 22
Jane Wittek 93 Belmohr Street Belleville New Jersey 07 09
Patricia Wood 14 knoll Drive Princeton New Jersey 0841
Susan Wood Gerard Street Bellport New York
Barbara Woodruff Hazard Hill Road Binamton New York 13903
Nancy Wooster 94 Hillside Avenue Oakvilk Connecticut 06779
Lynne Wuerthele Hillandale Road Port Owster New York 10573
Doris Wunsch 279 Highland Avenue Elbrron New Jersey 07740Oarlotte Wyckoff 417 Flaker Drive Wyckoft New Jersey 07481
Marion Yick 0530 Montroge Avenue Bethesda Maryland 200
Kathleen York Pine Valley Road RD Oyster Bay New York
Diane Young Quarry Road RD Yardiey Pennsylvania 9067
Janice Young 3709 Cedar Drive Baltimore Maryland 21207
Nancy Yotmg 300 Graphic Blvd. New Milford New Jersey 07646
Pamela Young Olive Street Scranton Pennsylvania 85
Bette Yozell Brookhouse Drive Marblehead Massachusetts
01945
Patricia Zamieri 129 Lylewood Drive Tenafly New Jersey 07670
Aileen Zellsi 76 Main Street Sayrevile New Jersey 08872
Linda Zelson 102 Llanfalr Road Upper Darby Pennsylvania 19082
Barbara Ziff 22 Cleveland Avenue Hasbroswk Heius New Jersey
07604
Kristlne Zomig 5309 Pale Verde Drive Edwards California 93523
LynnZoubek 308 Winding Brook Lane Spring Lake New Jersey
Eileen Zuckerman Woodhollow Road East Hills Long Island New
York 11101
